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WOLLASCH, Hans-Josef, »Sociale
Gerechtigkeit und christliche Charitas«.
Leitfiguren und Wegmarkierungen aus
100 Jahren Caritasgeschichte
Catherine Maurer
1 Première en date des Caritas existant aujourd’hui partout dans le monde, la Caritas
allemande a fêté en 1997 son centième anniversaire. Ce jubilé aurait pu donner lieu à la
publication d’une œuvre monumentale, retraçant de manière exhaustive l’histoire de
l’organisation caritative des origines à nos jours. Les circonstances ne l’ont pas voulu,
mais faut-il le déplorer? En effet, l’étude du catholicisme caritatif -le terme peut gêner
le lecteur français, mais il est utilisé couramment outre-Rhin- a connu ces dernières
années  un  regain  d’attention,  aussi  bien  en  Allemagne  qu’à  l’étranger,  et  nourri
plusieurs recherches qui restent certes partielles, mais ne sont pas emprisonnées dans
le  carcan  d’une  histoire  officielle.  Le  pionnier  de  ces  recherches  a  été
incontestablement  H.-J.W.,  directeur  depuis  de  longues  années  des  archives  du
Caritasverband conservées à Fribourg-en-Brisgau. Historien de formation, il a relancé
l’intérêt  de  l’organisation  pour  son  histoire.  S’il  n’échappe  pas  totalement  à  la
tentation,  non de l’hagiographie,  mais de la présentation sous un jour favorable de
certaines actions ou de certains personnages, ses analyses sont néanmoins fondées sur
une méthode rigoureuse et n’éludent pas les questions gênantes,  comme celle de la
place de la Caritas dans le processus d’euthanasie mis en œuvre sous le IIIe Reich. À
l’occasion du centenaire, H.-J.W. a rassemblé les articles qu’il a publiés dans différentes
revues depuis la sortie, il y a vingt ans, du premier recueil de ses travaux (voir Beiträge
zur Geschichte der deutschen Caritas in der Zeit der Weltkriege, Fribourg, 1978). 26
études au total nous mènent des origines de l’organisation jusqu’à l’aube des années
1980, en passant par la Première Guerre mondiale et la période du IIIe Reich. L’accent y
est  mis  tout  particulièrement  sur  les  personnalités  qui  ont  marqué  l’action  du
Caritasverband au cours  du siècle,  mais  certains  articles  évoquent  aussi  les  aspects
structurels ou institutionnels de l’histoire de l’organisation. Enfin, pas moins de quatre
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articles évoquent le travail effectué auprès des handicapés sous le régime hitlérien et le
dilemme posé par le programme d’euthanasie. Au total, on ne dispose évidemment pas
ainsi  d’une  synthèse  sur  l’histoire  de  la  Caritas  en  Allemagne,  mais  d’un  moyen
commode d’accès à différentes approches du catholicisme caritatif. L’information du
lecteur  pourra  être  complétée  grâce  à  la  bibliographie  sur  l’histoire  de  la  charité
catholique  en  Allemagne  réalisée  à  l’initiative  du  Deutscher  Caritasverband:  trois
volumes publiés en 1995 et 1996 et couvrant la période allant de la fin du XIXe s. jusqu’à
1959 ont suivi le premier, paru en 1994 (voir Bulletin, 29: Deutscher Caritasverband
(éd.), Caritativer Katholizismus in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert: Literatur
zur Erforschung seiner Geschichte).
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